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Fig. 1 車載カメラ 
Fig. 2 撮影画像 
Fig. 3 認識結果 
前方監視 
実際に Fig.1に示す車載カメラにより 
撮影された画像(Fig.2)から本手法を用いて歩行者を認識した結果を
Fig.3 に示している．本手法はこのように動的シーンにおける対象検
出が可能なため，ITSにおける運転支援システム技術のみならず，セ
キュリティ分野における監視システムとしての利用も考えられる． 
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